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Анотація 
Авторка статті проаналізувала сучасні гендерні дослідження художньої прози Ірини 
Вільде. Вивчення гендерної концепції письменниці дозволило українським 
літературознавцям встановити її зв’язок з творчістю митців-модерністів. Цінність спадщини 
Ірини Вільде полягає передовсім у дослідженні жіночої ідентичності. 
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Постановка проблеми в контексті сучасної філології. Суспільні і 
політичні зрушення початку ХХ століття призвели до усвідомлення людиною 
своєї дезорієнтованості у світі. Персонажі тогочасної літератури стурбовані 
пошуками власного «я», і не тільки в соціальному чи культурному плані, а й 
гендерному. Серед письменників, які порушували ці актуальні проблеми, була 
Ірина Вільде, котра ввійшла в історію літератури як авторка романів, повістей і 
кількох десятків творів малих прозових жанрів – оповідань, новел, нарисів, есе 
тощо, де пріоритетною була «жіноча» тематика. 
Для літературного псевдоніму майбутня письменниця взяла німецьке 
слово «Wilde» – «дика, нескорена, вільна», яке виразно віддзеркалювало не 
тільки її власну вдачу, а й характер усієї творчості. Дослідники вважають, що 
романи письменниці могли би стати чудовою альтернативою сучасному 
жіночому письму, бо, окрім притаманних таким творам перипетій любові, 
жіночої заздрості, ревнощів, самолюбства та зради, вони просякнуті духовністю 
та інтелектуалізмом. Очевидно, цим і приваблює художня спадщина Ірини 
Вільде сучасну науку про літературу, яка активно осмислює художній набуток 
крізь призму гендерного аналізу. 
Метою цієї статті є огляд сучасних літературознавчих праць, 
присвячених гендерним аспектам прози Ірини Вільде. 
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням авторських положень. 
Гендерні дослідження зосереджені передовсім на питанні соціальних 
стереотипів, пов’язаних з наявністю опозиції «жінка / чоловік». Відтак однією з 
головних теоретичних проблем гендерного літературознавства є проблема 
зображення жінки в художньому творі. Зосередженість на долі жінки та її 
складному внутрішньому світі дали привід дослідникам вважати ранню прозу 
Ірини Вільде феміністською. Вивчення гендерної концепції письменниці 
дозволяє встановити її незаперечний зв’язок з творчістю митців-модерністів. 
Про це, осмислюючи процеси модернізації української літератури першої 
половини XX століття, писали В. Агеєва [1], С. Андрусів [2], Н. Мафтин [13] та 
інші дослідники. Слушною видається думка О. Багана, який підкреслив у 
передмові до творів Ірини Вільде: «… міжвоєнна доба для різних літературних 
течій світила по-різному. Для одних вона стугоніла потугою молитви і меча, 
для інших – соціальними загравами і суворим прагматизмом, для ще інших – 
замрією про завтра і про творчу досконалість» [3, с. 3]. Для Ірини Вільде вона 
вияскравлювалася постаттю жінки, яка тепер відкрито вийшла в соціум і почала 
претендувати на простір, опанований до того часу виключно чоловіками. Перед 
письменницею відкрилися можливості заглибитися у внутрішній світ сучасної 
жінки, відчути її страхи і переживання, інтимні порухи душі тощо. 
На думку Д. Павличка, молода письменниця «ніби починає писати з того 
місця, де крапку поставила Ольга Кобилянська. Ті ж класові й національні 
антагонізми, вишукані й незабутні жіночі типи, глибини життя й душі, але все 
це – з іншої перспективи, з позиції людини, що значно далі відійшла од своїх 
героїв, побачила новий світ і тому майже весело виносить смертний вирок 
старому світу» [цит. за 11, с. 17]. Це міркування стало засадничим для 
подальших студій літературознавців. Н. Мафтин, відшукуючи сліди «гендерної 
утопії» О. Кобилянської в літературному процесі 30-х років ХХ століття, 
наголосила на пошуках нових ідейно-естетичних горизонтів та опозиційності 
щодо народницького ідеалу краси тогочасної українській літературі. На 
матеріалі прози Дарії Віконської й Ірини Вільде авторка дійшла висновку, що 
культ «меланхолійної краси» О. Кобилянської знаходить питомий відгук у «міті 
апполонівської жінки» в Дарії Віконської та спробі осмислити окреслені 
письменницею проблеми крізь призму «літературного імперіалізму» в Ірини 
Вільде [12]. Дослідниця переконливо довела, що Ірина Вільде у ранній прозі 
1930-х років намагалася поєднати шляхетність ідей (віднаходження 
національної тожсамості) з пошуками краси. Письменниця, котра органічно 
засвоїла ідеї О. Кобилянської, в новій суспільно-політичній і мистецькій 
ситуації осмислювала зв’язок модерної української нації з культуротворчою 
функцією жінки [12, с. 82]. 
Взаємозв’язок архетипів у художній літературі із соціальними 
трансформаціями у суспільстві розглянула у своїй розвідці про роман «Сестри 
Річинські» І. Захарчук. Авторка, характеризуючи головних героїнь Ірини 
Вільде, виявила основні прояви гендерної асиметрії у суспільному векторі 
роману. Дослідниця осмислила творчу несвободу письменниці у формах 
зображення конфліктів на фоні соціалістичної дійсності [5]. 
Феміністичний дискурс у творчості Ірини Вільде, поруч зі спадщиною 
Вірджинії Вулф, дослідила І. Девдюк (на матеріалі циклу повістей «Метелики 
на шпильках» і роману «Місіс Делловей»). Здійснивши компаративне 
дослідження, авторка довела, що головні героїні аналізованих творів активно 
відстоювали власну автентичність і внутрішню свободу, які перетворилися на 
необхідну умову здійснення вільного вибору [4]. 
Низку статей про гендерні аспекти прози Ірини Вільде опублікувала 
О. Карабльова. В одній з них проаналізовано жіночу самоідентифікацію і 
жіночу соціалізацію в прозі малих жанрів. Авторка дослідила гендерний тип 
конфлікту між жіночою ідентичністю і панівною ідеологією, що визначило 
процес становлення жінки у сповненому протиріч суспільстві. У статті 
зроблено закономірний висновок: «Зображення героїнь від пори дівчинки до 
віку зрілої жінки з усіма перипетіями їхнього життя – основна особливість 
розкриття гендерного конфлікту в малій прозі Ірини Вільде» [7, с. 253]. 
В іншому дописі літературознавець, використовуючи гендерну 
методологію, дослідила сюжетні моделі новел «Роман жениться» і «Товаришка 
Маня» Ірини Вільде. Їй вдалося схарактеризувати принцип контраверсійного 
групування сюжетного матеріалу і переконливо довести, що центральним у 
конфліктології новел є гендерний родовий конфлікт. У статті простежено, що 
зміна гендерних ролей є основою подієвості в аналізованих новелах Ірини 
Вільде. О. Карабльова переконана, що «у перспективі гендерний «вимір» 
сприятиме формуванню нового погляду на літературні твори, на їх 
інтерпретацію з урахуванням гендерної диференціації, що дасть змогу знайти 
форми, які відображають символи жіночого досвіду, формуючи тим самим 
новий тип поетики – гендерну поетику» [8, с. 67]. 
Ця ж авторка проаналізувала збільшення варіантів жіночих гендерних 
ролей у повістях Ірини Вільде. У повісті «Наші батьки розійшлися» дослідниця 
окреслила опозицію сильної жінки і безвольного чоловіка як мотивацію 
занепаду батьківського міфу, кристалізацію міфу батьківства і його 
дискредитацію простежила в повісті «Отець Аркадій». Їй вдалося з’ясувати 
вплив деміфологізації батька на зміну гендерних ролей, що значно оновило 
сюжетику аналізованих творів [6, с. 152]. Майже в усіх творах Ірини Вільде 
наголошено на втраті батьком свого авторитету – в різних ситуаціях він терпить 
незаперечне фіаско. 
Сюжетна модель зіткнення жіночого досвіду з маскулінним світом у 
малій прозі стали предметом осмислення ще в одній статті О. Карабльової. На 
думку сучасного літературознавця, цінність жіночого досвіду для письменниці 
була незаперечною, що надавало сюжету конкретної наповненості фактажем, 
емоцією, часопросторовою деталізацією [10, с. 48]. 
Моделювання головних жіночих персонажів у романі «Сестри Річинські» 
Ірини Вільде має свою специфіку, тож О. Карабльова проаналізувала його крізь 
призму гендерного аспекту. Основна увага в статті зосереджена на осмисленні 
засобів характеротворення, серед яких особливий вплив на формування 
світогляду і характерів героїнь з роду Річинських мають концепти 
«краса / потворність» і «любов / кохання» [9]. 
У статті зроблено фаховий аналіз засобів характеротворення в романі, 
розкрито феномени материнства і сестринства в інтерпретації Ірини Вільде, 
жертовної самопосвяти і підступної зради, душевної та тілесної сутності 
жінки-героїні, її екзистенційного вибору. П’ять сестер – це п’ять абсолютно 
різних типів жінок, кожна з них яскраво постає перед читачем зі своїми 
особливостями, характером, життєвим вибором. Сестри переслідують свою 
мету: хтось – шлюб за розрахунком, інша – самореалізацію, ще інша – союз з 
коханою людиною. Предметом художнього осягнення письменниці стало 
жіноче серце, яке вмістило в собі найрізноманітніші почуття, передусім любов 
до коханого, батьків, зрештою – до рідної землі. Кожна з її героїнь-сестер не 
зраджує собі, незважаючи на численні випробування: реалії комуністичного 
режиму, людський осуд, ворожість родичів, побутові проблеми і навіть 
суспільну мораль. 
Прозова творчість Ірини Вільде не була обтяжена героїчною тематикою, 
як набуток її сучасників, скажімо Юрія Липи, Євгена Маланюка чи Уласа 
Самчука. Однак цінність її спадщини полягає передовсім у дослідженні 
незбагненного для тогочасного мистецтва феномену – жіночої ідентичності. 
Художня проза самобутньої письменниці засвідчила «ствердження нової 
української Особистости – гордої, розкутої, відкритої до віянь буремної епохи» 
[3, с. 12]. 
Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Проблеми, які 
піднімала у своїй творчості Ірина Вільде, залишаються актуальними у творчості 
сучасних письменниць. І тепер у центрі уваги жіночого письма перебувають 
проблеми жіночої ідентифікації та реалізації, розподіл суспільних ролей між 
статями, протистояння консервативним патріархальним поглядам, для яких 
знання про жіноче тіло і секс усе ще залишаються табуйованими, а дівоча цнота 
надмір гіперболізованою. Відтак гендерні студії над творчістю Ірини Вільде 
продовжують бути актуальними; подальшого розвитку потребує дослідження 
поетики і проблематики прози письменниці в гендерному аспекті. 
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The author of the article analyzed contemporary gender studies of Irina Wilde's fiction. 
Studying the gender concept of the writer has allowed Ukrainian scientists to establish her 
connection with the creativity of modern artists. The value of Irina Wilde ՚s heritage lies primarily in 
the study of women ՚s identity. 
Key words: Irina Wilde, feminist discourse, gender, gender roles, gender identity. 
